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ABSTRACT 
The financial report is a main media used by companies to provide 
financial information to the internal and external parties. The behavior of 
investors and fund owners who tend to require the financial statements are 
presented transparently by the manufacturing companies. The mechanism of good 
corporate governance overall oversee the company's performance in 
implementing good governance and using the principle of conservatism in making 
financial statements that do not harm the investors. Companies in the four year 
period tend to be financed by debt in developing the business. Companies 
belonging to large companies and generate high profits the government is entitled 
to raise taxes and ask for public services. The use of conservatism helped the 
company to generate relatively permanent low profit by conducting conservative 
accounting. This quantitative research used 108 samples of companies listed on 
the Indonesian Stock Exchange during 2012-2015. Based on logistic regression 
analysis, the results of this study indicate that leverage significantly affect 
accounting conservatism while institutional ownership, independent 
commissioner, managerial ownership, audit committee, and firm size has no effect 
on accounting conservatism. 
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RINGKASAN 
Laporan keuangan merupakan suatu media utama yang digunakan oleh 
perusahaan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak internal 
perusahaan dan eksternal perusahaan. Perilaku investor dan pemilik dana yang 
cenderung meminta laporan keuangan disajikan secara transparan oleh perusahaan 
manufaktur. Mekanisme good corporate governance secara keseluruaan 
mengawasi kinerja perusahaan dalam menjalankan tata kelola  yang baik dan 
menggunakan prinsip konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan agar 
tidak merugikan pihak investor. perusahaan pada kurun waktu empat tahun 
perusahaan cenderung dibiayai oleh hutang dalam mengembangkan usaha. 
Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan besar dan menghasilkan laba yang 
tinggi pemerintah berhak menaikan pajak dan meminta layanan publik. 
Penggunaan konservatisme membantu perusahaan untuk menghasilkan laba 
rendah secara relative permanaen dengan menyelenggarakan akuntansi 
konservatis. Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif dengan menggunakan 108 
sampel perusahaan yang listing di bursa efek indonesia selama 2012-2015. 
Berdasarkan analisis regresi logistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
leverage berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi 
sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan 
manajerial, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi.  
  
 
Keywords: Akuntansi, laporan keuangan, good corporate governance, 
konservatisme.
